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m VIERNES, 27 D E JULIO D E 1^ 54 60 CTS. NUMERO 
3» U i 
Minis te r io de í.a Oobe níición 
Orden circular recordando a las Au-
toridades que se indican las dispo-
siciones que se citan relativas a 
Asociaciones. 
A d m i n i s t r a c i ó n p rov inc ia l 
Jefatura de minas.—Solicitud de re-
gistro de D. Vicente Sacristán Fe-
¡radillo. 
GOBIERNO CIVIL 
Relación de las licencias de caza y 
uso de armas expedidas durante el 
mes de Mayo último. 
MINISTERIO 11 LA OOBERNAC 
O R D E N C I R C U L A R 
Excmo. Sr.: Rige en la actualidad, 
en materia de Asociaciones, la Ley 
de 30 de Junio de 1887, modificada 
por diversas disposiciones de la Re-
públ ica . Derecho tan fundamental 
ha sido siempre y ha de ser regula-
do y vigilado por la Autoridad gu-
bernativa. 
A este ñ n , conviene recordar a V. E . 
cuáles son los preceptos en vigor que 
atienden a tales fines, para que una 
de las misiones mas delicadas que 
competen a su autoridad pueda rea-
lizarse con eficacia dentro de un 
cuadro escrupulosamente legal. 
Así t end rá en cuenta V . E . que la 
Ley de 30 de Junio de 1887 ha de 
considerarse modificada, en cuanto 
a su ju r i sd icc ión , por la de 8 de 
A b r i l de 1932. 
Ha de cuidar V . E . con esmero el 
registro a que se refiere el a r t ícu-
lo 7.° de dicha Ley y el 39 de la Cons-
fitucíón, para cuya formación se 
a tendrá al Decreto de 10 de Marzo 
de 1923, y sólo inscr ib i rá aquellas 
asociaciones lícitas, para cuya cla-
sificación t endrá en cuenta lo pre-
ceptuado en el a r t ícu lo 157 del Có-
digo Penal, sin perjuicio de aquellos 
otros delitos que pudieran aparecer 
como fines de la Asociación. 
Asimismo, si se halla en el caso 
de tener que proceder a la suspen-
sión de la Asociación con arreglo a 
los ar t ícu los 3.°, 6.°, pár rafo segundo, 
y 12, no omi t i rá el requisito de dar 
cuenta a la Autor idad jud ic ia l en el 
t é r m i n o de veinticuatro horas, para 
no incurr i r en la responsabilidad 
definida y castigada en el a r t í cu lo 
251 del Código penal vigente. 
Recuerdo a V . E . que la obliga-
ción impuesta a toda Asociación en 
el a r t ícu lo 10 de la Ley es funda-
mental y ha de desarrollar el máx i -
mo celo para que no quede incum-
plido, exigiendo los registros y los 
libros que este precepto determina* 
Para el mejor cumplimiento de 
esta Orden ministerial , p o d r á V . E . 
acordar la revisión de los Estatutos 
de Asociaciones inscritos en el Re-
gisiro correspondiente, concediendo 
un plazo para que los que adolecie-
ran de defectos legales pudieran sub-
sanarlos o para que V . E . utilice los 
derechos que la ley le concede. 
L o que digo a V . R. para su cono-
cimiento y efectos. Madr id , 18 de 
Junio de 1934. 
R A F A E L S A L A Z A R A L O N S O 
Señores Director general de Seguri-
dad, Gobernadores civiles de pro-
vincia y Delegados del Gobierno 
en Ceuta, Mel i l l a y Mahón . 
(«Gaceta» del 19 de Ju l io de 1934) 
M I N A S 
D O N G R E G O R I O B A R R I E N T O S 
P É R E Z , INGENIERO JEFE DEL DIS-
TRITO MINERO DE LEÓN. 
HAGO SARER: Que por D. Vicente 
Sacr is tán Ferradillos, v e c i n o de 
| Fuenterrebollo (Segovia), se ha pre-
! sentado en el Gobierno c iv i l de esta 
provincia en el l ía 4 del mes de 
Jul io , a las doce, y treinta una sol i -
citud de registro, pidiendo 21 perte-
nencias para la mina de antimunio 
l lamada Elvirrosa, sita en t é rmino de 
Sosas del Cumbral , Ayuntamiento de 
Vegarienza. Hace la des ignación de 
i las citadas 21 pertenencias en la for-
ma siguiente: 
Se t o m a r á como punto de partida 
el centro de un pozo abandonado de 
20 metros de profundidad entivado 
con madera. Desde dicho punto de 
partida y con d i recc ión N . v. se me-
d i r án 300 metros y se co locará una 
estaca auxiliar; de ésta 150 al E . , se 
colocará la 1.a; de ésta 700 al S., la 
2.a; de ésta 300 al O., la 3.a; de ésta 
700 al N . , la 4.a, y de ésta con 150 al 
E. , se l legará a la estaca auxil iar , 
quedando cerrado el pe r ímet ro de 
las pertenencias solicitadas. 
Y habiendo hecho constar este i n -
teresado que tiene realizado el depó-
sito prevenido por la ley, se ha admi-
tido dicha solicitud, por decreto del 
Sr. Gobernador, sin perjuicio de ter-
cero. 
L o que se anuncia por medio del 
presente edicto para que dentro de 
los sesenta d ías siguientes al de la 
pub l i cac ión de la solicitud en el 
BOLETÍN OFICIAL de la provincia 
puedan presentar en el Gobierno c i -
v i l sus oposiciones los que se consi-
deraren con derecho al todo o parte 
del terreno solicitado, o se creyesen 
perjudicados por la conces ión que 
se pretende, según previene el a r t í cu -
lo 28 del Reglamento del 16 de Junio 
de 1905 y Real orden de 5 de Sep-
tiembre de 1912. 
E l expediente tiene el n ú m . 9.193. 
León, 12 de Ju l io de 1934.—Gre-
gorio Barrientos. 
Gobierno civil de la provincia de León 
RELACIÓN de las licencias de caza expedidas por este Gobierno durante el mes de Junio, que se publica en cumpl í 
miento de lo prevenido en el artículo 29 deí Reglamento sobre fabricación, uso y tenencia de armas de fecha 13 de 
Febrero de 193b (Gaceta del 16 del mismo mes). 
N ú m e r o 
de 
orden 
1.088 
1.089 
1.090 
1.091 
1.092 
1.098 
1.094 
1.095 
1.096 
1.097 
1.098 
1.099 
1.100 
1.101 
1.102 
1.10^ 
1.104 
1.105 
1.106 
1.107 
1.108 
1.109 
1.110 
1.111 
1.112 
1.113 
1.114 
1.115 
1.116 
1.117 
1.118 
1.119 
1.120 
1.121 
1.122 
1.123 
1.124 
1.125 
1.126 
1.127 
1.128 
1.129 
1.130 
1.131 
1.132 
1.133 
1.134 
1.135 
1.136 
1.137 
1.138 
1.139 
1.140 
1.141 
1.142 
1.143 
1.144 
1 . 1 4 5 
1.146 
1.147 
1.148 
N O M B R E Y A P E L L I D O S 
Arsenio González Diez 
Bonifacio F e r n á n d e z Marcos . . 
J o a q u í n Manzano Olano 
Ildefonso J i m é n e z González . . 
Teodoro Marbán F e r n á n d e z . . 
Lorenzo González Rodríguez . . 
Antonio P i ñ á n Alonso 
José Geijo Geijo 
Bonifacio Febrero Prieto . . . . . ; 
Constantino F e r n á n d e z Escanciano, 
Gerardo Barrios Láiz 
Laurentino de la Puente Ce l i s . . . . 
Victor ino Andrés Rodríguez . . . . 
F ide l Merino González 
José Ramos Barrios 
Epifanio López Rebollo 
David Fuentes Rodríguez , 
Conrado Oviedo Alvarez ..; 
Celestino García González 
Quir ico Alonso Pérez 
Ruperto Rodríguez Redondo . . 
Ricardo Montes Nava . 
Macario Mateos Pastrana . . . . ., 
F e r m í n Suárez Rodríguez 
J u l i á n Mart ínez Crespo 
Emi l i ano de León Barrientos . . . 
Aqu i l i no García Robles 
Carlos Vizán F e r n á n d e z 
Federico Santos Mozos 
Maximi l iano Pérez Pérez 
Nicolás Alvarez Alonso. 
C á n d i d o Mart ínez Blanco 
Segundo García Rodríguez 
Manuel Alonso Carro . 
Felipe Mañanes Sierra 
Matías Pérez F e r n á n d e z 
Teodoro Rodríguez Nicolás. . . 
Antonio Paj ín Sánchez . . . . . . 
Paul ino Alvarez García 
Estanislao Durante García 
Arcadio Alvarez Q u i ñ o n e s 
Leovigi ldo Lera García. 
Pr isci l iano Pérez Jano 
Vicente Bernardo Garrido 
Felipe Cimas Gago 
Mariano Montenegro Fierro . . 
Fernando Lacarra Rodríguez . . . 
Avel ino Alonso R a m ó n 
Bernardo González Modinos . . 
Eulogio Alonso Alvarez . , . . . 
Félix Puente Puente . . . . . . 
Desiderio Antoni l la Alvarez 
Eugenio Mart ínez Diez 
Desiderio García Viejo 
Domingo Manzano H e r n á n d e z . . 
Isaac Merino F e r n á n d e z 
Epifanio R i o l Mor i l l a 
Moisés Panero Núñez 
Dionisio F e r n á n d e z Escanciano. 
Juan Francisco García Ramos . . 
Develino Crespo Sandoval 
Edad 
35 
24 
39 
23 
24 
43 
49 
24 
37 
54 
37 
30 
51 
41 
62 
52 
47 
35 
48 
25 
30 
44 
58 
56 
24 
55 
51 
25 
26 
35 
32 
50 
17 
30 
26 
32 
39 
47 
52 
23 
34 
30 
27 
27 
58 
49 
45 
23 
30 
23 
43 
35 
23 
27 
53 
51 
38 
58 
38 
26 
30 
V E C I N D A D 
Corniero 
Vil lapeceñi l . . . . 
Cistierna 
Vi l lanueva 
Idem. . . 
L a R iva 
Oseja de Sajambre 
Quintana y Congosto 
V i l l a r de Mazarife. 
Valcuende 
Naredo . . 
León (San Lorenzo, n.0 9) . . 
V i l l a m a ñ á n 
Gordoncil lo 
Benavides 
Vil lanueva del Condado . . 
Prado de la Guzpeña 
Idem . . 
Ve l i l l a de la Reina. 
San Pedro de Valderaduey. 
L a Mata de C u r u e ñ o 
Cabreros 
Vi l l av ide l 
Cistierna.. 
Vi l lazanzo 
V i l l a b r a z . . . . . . . 
Barr i l los de C u r u e ñ o . . 
San Mil lán de los Caballeros 
Ponferrada . . 
Val lec i l lo 
Fuentes de Carbajal . . 
Ferra l de Bernesga . . 
Santa Olaja 
T o m b r í o de Ar r iba . . 
Valderas 
León (Cantareros, n.0 2) . . 
Robles 
Cá rmenes 
Rabanal de L u n a . . . . 
San Pedro Valderaduey . . 
E l Burgo.. . . 
Valdemor i l la 
Idem . . 
Idem 
León (Padre Isla, n.0 22) . . 
S a h a g ú n . . 
León (Suero de Qu iñones ) . 
Vega de Espinareda . . 
San Vicente del Condado . . 
Miñera . . . . 
R iaño 
Santa Olaja 
Almanza 
Vi l l amayor 
San Millán de los Caballeros 
Zalamil las 
Matanza 
Astorga 
Renedo de Valdetuéjar . . . 
San t ibáñez 
Joar i l la 
CLASE DE LICENCIA 
7. 
7.a 
7.a 
7.a 
7.a 
7.a 
7.a 
7.a 
7.a 
7.a 
7.a 
7.a 
7.a 
7.a 
7.a 
7.a 
7.a 
7.a 
7.a 
7.a 
7.a 
7.a 
7.a 
6. a 
7. a 
7.a 
7.a 
7.a 
7.a 
7.a 
7.a 
7.a 
7.a 
7.a 
7.a 
7.a 
7.a 
7.a 
7.a 
7.a 
7.a 
7.a 
7.a 
7.a 
7.a 
7.a 
5.a 
7.a 
7a 
7.a 
7a 
7.a 
7.a 
7.a 
7.a 
7.a 
7.a 
5.a 
7.a 
7.a 
7.a 
Caza. 
d. 
d. 
d. 
d. 
d. 
d. 
d. 
d. 
d. 
d. 
d. 
d. 
d. 
d. 
d. 
d. 
d. 
d. 
d. 
d. 
d. 
d. 
d. 
d. 
d. 
d. 
d. 
d. 
íi. 
d. 
d. 
d. 
D I A 
1.° 
» 
2 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
4 
» 
» 
» 
» 
5 
» 
» 
» 
» 
6 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
7 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
8 
» 
3 
N O M B R E Y A P E L L I D O S 
Lorenzo García Revuelta . . 
Clemente T o m é Pastrana . . 
Manuel Anta Arias 
Doroteo Alonso Sastre.. 
Nazario Pérez Caballero . . 
Aníba l González F e r n á n d e z 
Clemente Pérez P 
Marcos Rodríguez González. 
Jenaro Holgado Andrés . . 
Rafael Diez F e r n á n d e z . 
Ramiro Valbuena Diez . 
Pedro F e r n á n d e z Perreras.. 
Manuel Fuertes Suárez . 
Hi la r io Diez F e r n á n d e z . . 
Francisco Antón Herrero . . 
Cánd ido Cuadrado Cuadrado 
Antonio González García . . 
Raimundo González González 
Agustín Valbuena García . . 
Felipe González González , , 
Conrado Diez Merino 
Amando Gago Calvo ., 
Manuel Rodera Po l ián 
Dionisio Luengo García . . 
Amando Amigo L a g o . . 
Eduardo de la Puente de la Infiesta 
Antonio Rodríguez F e r n á n d e z . . 
José Benéitez García 
Gegorio Cerezo Muñiz . . . . . . 
Ovid io González Astorga 
Cir íaco Cabello Marcos 
Angel Villastrigo Murciego. 
Cayetano F e r n á n d e z Morán. . . 
Calixto Castro Mayo . . . . 
Timoteo Gómez y Alvalá 
César García Santo;? 
Ab i l i o Mateos Gutiérrez . . . . 
Fél ix Melón Matalagui 
Delmiro Mart ínez O r d á s 
Marcelo F e r n á n d e z Sandoval . . 
Claudio González Delgado 
Rogelio Rodríguez Rodríguez . . 
Andoc in i Cadenas Huerga.. 
Justino Blanco Salado.. . . . . 
Regalado González Alvarez . 
Isidoro del Río González . . 
Gabriel Ortega Campos. . . 
Pedro Alcón Carro. 
Guil lermo F e r n á n d e z Rodríguez . 
Manuel Orejas González . . 
Florentino Orejas O r d ó ñ e z . 
Hermenegildo Ortega Viejo. . . 
Ju l io Llamas Ugidos 
E loy Casado de Paz 
Pablo Mendaña del Río . 
T o m á s Morala Pérez . . 
Hipóli to Castillo Casado . . . . ; 
Dalmacio Guerra Alvarez . . 
Constantino García González . . 
Lorenzo Pardo Jañez 
Francisco Crespo López . . . . ' . 
Francisco F e r n á n d e z Montero . . 
Antonio García Tascón 
Francisco Lorenzo Fontano . . . 
Aurel io Diez y Diez 
Pr imo F e r n á n d e z F e r n á n d e z . . 
Ben jamín Alonso Soto 
Pedro Bal tui l le Mar t ínez 
Gregorio Robles Viejo i 
Eugenio Modroño Alonso 
Eugenio Pablo Marcos 
J u l i á n T o m é Gómez 
Edad 
40 
29 
56 
54 
48 
30 
51 
30 
17 
25 
38 
45 
20 
50 
24 
53 
45 
23 
28 
30 
50 
31 
40 
26 
35 
28 
29 
60 
42 
32 
60 
45 
61 
54 
59 
32 
28 
35 
40 
42 
71 
43 
33 
26 
29 
41 
47 
29 
31 
32 
32 
34 
29 
18 
28 
29 
64 
54 
23 
40 
34 
39 
35 
30 
27 
29 
24 
23 
44 
43 
24 
53 
V E C I N D A D 
Vil lacintor . . 
Bercianos. . . 
L a Bañeza . . 
Idem 
Valdescapa . . 
Naredo 
Canalejas. 
L a Riva . . 
Vil lavídel . 
Grandoso. 
Palacio de Tor io 
Cofiñal . . 
Veneros . . 
Mozos 
Idem 
C o m i l ó n . . 
Orones . . 
Idem. . . . . . . . . 
Cofiñal 
Idem 
Idem 
León (Renueva, letra B) . 
Murías de Pedredo . . 
Matanza 
Vil lafranca 
León (Julio del Campo) . 
Pon ferrada . . 
Palacios de Fontecha. . 
Arenil las de Valderaduey. 
Laguna de Negrillos . . 
Santa María del P á r a m o . 
Laguna de Negrillos . . 
Ponferrada . . . . 
V i l l a m a ñ á n 
Castrillo de la Valduerna. 
Valderas.. 
Pobladura de los Oteros . 
Idem 
Benazolve 
Matadeón . 
Valderas . 
Tora l de los Vados . . 
Carapazas 
Idem 
Rabanal de Ar r iba . . . 
Vegainián. . . 
Bercianos del Camino . . 
T o m b r í o de Abajo. . . . 
Carapazas 
Valdelugueros 
Idem 
León (Santa Ana , n.0 18) . 
V i l l a m a ñ á n 
Santa María del P á r a m o . 
Tora l de Fondo 
L a Bañeza 
Valdemori l la 
Vi l lamizar 
Mellanzos 
B r a z u e l o . . . . 
L a Granja de San Vicente 
Trobajo del Camino . , 
Matueca 
L a Robla. . 
Rioscuro. . 
Idem 
Grulleros 
Veguellina 
Navatejera 
Tora l de los Vados . . 
Cistierna 
V i l l a m o l 
GLASE DE LICENCIA 
7. 
7.a 
7.a 
7.a 
7.a 
7.a 
7.a 
7.a 
7.a 
7.a 
7.a 
7.a 
7.a 
7.a 
7.a 
7.a 
7.a 
7.a 
7.a 
7.a 
7,a 
7.a 
7.a 
7.a 
7.a 
7.a 
7.a 
7.a 
7.a 
7.a 
7.a 
7.a 
7.a 
7.a 
6. a 
7. a 
7.a 
7.a 
7.a 
7.a 
7.a 
7.a 
7.a 
7.a 
7.a 
7.a 
7.a 
7.a 
7.a 
7.a 
7.a 
7.a 
7.a 
7.a 
7.a 
7.a 
7.a 
7.a 
7.a 
7.a 
7.a 
7.a 
7.a 
7.a 
7.a 
7.a 
7.a 
7.a 
7.a 
7.a 
7.a 
7.a 
Caza, 
id . 
i d . 
id . 
id . 
id . 
id . 
id . 
id . 
id . 
id . 
i d . 
id . 
id . 
id . 
id. 
id . 
id . 
i d . 
id . 
id . 
id . 
i d . 
id . 
id . 
id . 
i d . 
i d . 
id . 
i d . 
id . 
id . 
id . 
id . 
i d . 
i d . 
id . 
id. 
i d . 
id . 
id . 
id . 
id . 
id . 
i d . 
id . 
i d . 
id . 
id . 
id . 
i d . 
i d . 
i d . 
id . 
id . 
id . 
id . 
id . 
id . 
id . 
id . 
i d . 
i d . 
id . 
i d . 
id . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
id . 
D I A 
8 
» 
9 
» 
» 
» 
11 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
12 
» 
13 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
14 
» 
» 
» 
» 
» 
15 
» 
» 
16 
» 
18 
» 
» 
19 
» 
» 
» 
20 
» 
» 
» 
» 
» 
21 
» 
» 
22 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
23 
» 
Núraoro 
de 
orden 
1.221 
1.222 
1.223 
1.224 
1.225 
1.226 
1.227 
1.228 
1.229 
1.280 
1.231 
1.232 
1.233 
1.234 
1.235 
1.236 
1.237 
1.238 
1.239 
1.240 
1.241 
1.242 
1.243 
1.244 
1.245 
1.246 
1.247 
1.248 
1.249 
1.250 
1.251 
1.252 
1.253 
1.254 
1.255 
1.256 
1.257 
1.258 
1.259 
1.260 
1.261 
1.262 
1.263 
1.264 
1.265 
1.266 
1.267 
1.268 
N O M B R E Y A P E L L I D O S 
Antonio Alvaredo de L e r a . . 
José Valdeón Puertollano . . 
El ias F e r n á n d e z Vega . . 
Esteban F e r n á n d e z Folgueral 
Victoriano Molinos Esteban 
Nicanor Diez Rodríguez . . 
Juan Prada Paramio . . 
Nicasio Santos Campoamor. 
E m i l i o Ordóñez Diez . . 
Francisco Huerdo Barredo.. 
Jesús Brezmes Mart ínez . . 
Daniel Gutiérrez Fuentes . . 
Pedro R a m ó n S imón . . 
Gregorio Marco Franco. 
Eusébio Reguera Prieto. . . 
Pr imi t ivo Reguera Prieto . . 
Higinio Carrera Enc ina . . . 
Luis González Rodríguez . . 
R a m ó n Po l lán A l o n s o . . 
Fernando Santamarta.. 
Agustín Diez Antón 
Maximiano Bu iza . . 
Eut iquio Villafañe Rodríguez 
Manuel Anivarro Casado . . 
Segundo Costillas Gil-Negrete 
Diego Borge J i m é n e z . . 
Manuel López de la Fuente. 
Vicente Cata lán G.: 
Leonardo Montes F e r n á n d e z 
E m i l i o González Prieto. 
Maximi l iano Agui lar Alonso 
Rogelio de Paz Aivarez. 
Santos Palacios Rodr íguez , . 
Angel Prieto Rodríguez, . . 
Celestino Rabanal Flecha . 
Miguel López Alonso . . 
Manuel Mart ínez Mar t ínez . . 
Gonzalo Ferreras Rodríguez 
Ambrosio Láiz de la Red . . 
Eugenio Vega Alonso . . 
Eulogio Várela Revera. 
Francisco Aivarez Vuelta . . 
Justo Corral Oral lo 
José F e r n á n d e z Velasco . . 
Pedro Castro Morán . . 
Tor ib io Morán Fuertes. . . 
Ricardo Fuertes Morán . 
José García Rodríguez. . 
Edad 
43 
42 
24 
39 
31 
49 
19 
33 
49 
43 
38 
35 
41 
43 
48 
23 
55 
29 
46 
52 
23 
19 
22 
21 
41 
22 
38 
27 
18 
30 
47 
31 
24 
33 
33 
28 
50 
56 
40 
31 
27 
41 
25 
36 
38 
36 
34 
V E O I N D A D 
León (Solares de Picón, n.0 12). 
Retuerto 
León (1.° de Mayo, n.0 108). . . 
Santo T o m á s 
León (Colón, letra B) 
Robles 
V i l l a m a ñ á n 
Benazolve. . . 
León (Nicasio R a b a d á n ) . . 
Mansi l la de las Muías 
Valencia de Don Juan 
Val lec i l lo 
Moscas del P á r a m o 
L a Bañeza . . 
Vi l l amarco 
Idem 
Vil lacalabuey 
V i l l amañán 
Murías 
Vi l labraz 
Castromudarra . . 
Idem. . . 
Idem. . . 
León (San Pelayo, n.0 7) . . 
León (Avenida del P. Isla, n,0 3). 
León (Huertas, n.0 10) 
Valcabado . . 
S a h a g ú n 
Idem. 
Ciñera 
Grajal de Campos. . . . . . . 
Matarrosa del S i l 
Ponferrada 
Idem • 
Idem. . . 
León (Hospicio, n.0 17) 
León (Bayón, n.0 3) 
Valduvieco . . 
Vi l lac in tor 
Redipollos 
L i l l o . . . 
Toreno . , 
Idem 
Idem 
San Andrés 
Vi l la l ib re de Somoza 
Idem 
Caboalles 
[LASE CE L BERCU 
7.a 
7.a 
7.a 
7.a 
7.a 
6. a 
7. a 
7.a 
7.a 
7.a 
6. a 
7. a 
7.a 
6. a 
7. a 
7.a 
7.a 
7.a 
7.a 
7.a 
7.a 
7.a 
7.a 
7.a 
5.a 
7.a 
7.a 
7.a 
7.a 
7.a 
7.a 
7.a 
7.a 
7.a 
7.a 
7.a 
7.a 
7.a 
7.a 
7.a 
7.a 
7.a 
7.a 
7.a 
7.a 
7.a 
7.a 
7.a 
Caza, 
id . 
id . 
id . 
id . 
id . 
id . 
id . 
id . 
i d . 
id . 
id . 
i d . 
id . 
id . 
id . 
id . 
id . 
id . 
id . 
id . 
id . 
id . 
id . 
id . 
id . 
id . 
id . 
id . 
id . 
id . 
id . 
i d . 
id . 
id . 
id . 
id . 
id . 
i d . 
id . 
id . 
id . 
i d . 
i d . 
id . 
i d . 
i d . 
id . 
Licencias de uso de armas expedidas en igual mes. 
N ú m e r o 
de 
orden 
288 
289 
290 
291 
292 
293 
294 
295 
296 
297 
298 
299 
300 
301 
N O M B R E Y A P E L L I D O S 
Zacar ías Gago 
Ricardo López Lafuente . . 
Rodrigo Orejas Aivarez. . . 
Rafael Rubio Rodr íguez . . 
José Guerra de Paz 
Francisco F e r n á n d e z Campo 
Doroteo González N i c o l á s . . 
F ide l Pablos y Mateos.. 
Ju l io César Gutiérrez Suárez 
Pedro Santos Millán . . 
Victorio Santamarta L iébana 
E m i l i o de la Mata Pérez . . 
(^ástor F e r n á n d e z Conclaro, 
Alberto Rodríguez Sánchez . 
CConcluirá.) 
45 
30 
32 
29 
29 
48 
39 
47 
33 
40 
33 
24 
46 
42 
V E O I N D A D 
Benavides 
Cistierna 
Idem 
San Miguel de Laceana . . 
Vi l la tur ie l . . > 
Santa Colomba de Somoza, 
Vi l lanueva del C o n d a d o . . . 
Riaño 
Brazuelo 
Valencia de Don Juan, . . 
Idem 
Toreno 
L ib rán 
Cacabelos 
GLASE M LICENCIA 
7.a A r m a corta. 
7.:, 
7.f 
7.a 
7.£ 
7.;| 
7/' 
7.:! 
7.:i 
7/! 
7/' 
7.;l 
7-:i 
id . 
id . 
id . 
id . 
id . 
id . 
id . 
id . 
id . 
id . 
id . 
id . 
i d . 
Imp. de la Diputación provincial 
